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Buchbesprechungen 
Allgemeines — Religionswissenschaft — Philosophie 
Fundamentaltheologie 
Lexikon für Theologie und Kirche. Register: 
Grundregister, Fachregister, Autorenregister. 
Hrsg. von Josef H ö f e r und Karl R a h n e r. 
Freiburg, Herder, 1967. Lexikonoktav, 582 S. -
Ln. D M 92,-; Halbleder D M 102,-. 
Stellt ein Lexikon den Versuch dar, bestimmte 
Wissensgebiete weitgehend aufzuschlüsseln, so 
hat sein »Registerband« die besondere Aufgabe, 
die volle Auswertung des im Lexikon aufge-
schlüsselten Wissens zu ermöglichen. Die unter 
22.000 Stichwörtern behandelten Fragen des 
zehnbändigen LThK erfahren im »Grundregi-
ster« eine weitere Zerlegung, was zu einem 
Stichwörterverzeichnis führt, welches die Zahl 
66.000 übersteigt. In 23 »Fachregistern« ent-
stehen neue Gruppierungen von Stichwörtern; 
außerdem werden hier geschichtliche Überblicke 
in dem Sinn vermittelt, daß die Vertreter der 
einzelnen Gebiete in chronologischer Folge, nach 
Jahrhunderten voneinander abgehoben, aufge-
zählt werden. Die Aufgliederung ist von Fach 
zu Fach verschieden. Das »Autorenregister« 
bringt in alphabetischer Reihenfolge ein Ver-
zeichnis der Mitarbeiter des LThK, 2677 an der 
Zahl, und nennt die von ihnen gelieferten Bei-
träge, was sehr zu begrüßen ist. - Dieser Re-
gisterband wird ohne Zweifel gute Dienste 
leisten, namentlich dann, wenn man ohne festen 
Anhaltspunkt und in einer gewissen Ratlosig-
keit zum LThK greift. 
München Wilhelm K e i 1 b a c h 
